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navn på titelbladet, og ikke bare vektige avhandlinger, men også 
mer populære tidsskriftsartikler og likeså mange artikler i dagspres- 
sen. Som sakkyndig ved v a s s d r a g s- o g i n n s j Ø r e g u 1 e r- 
inger og jordskredsaker m. v., har han også ervervet seg 
et kjent navn. 
Av dr. Holmsens mange tillitsverv gjennom årene skal vi her bare 
nevne at han i 1934 ble innvalgt i Det norske myrselskaps styre, og 
samtidig til selskapets nestformann. I 1949 ble han valgt som sel- 
skapets f o r mann, et verv som han sa fra seg i 1954. Han ble da 
valgt som selskapets æresmedlem, en honnør som var meget vel 
fortjent. i 
Og så til slutt noen av dr. Holmsens viktigste vita: Han ble Iødt 
på Røros i 1880, ble student i 1899, vernepliktig offiser i 1900 og kand. 
real. i 1905. Han var så lærer ved den høyere skole og ved tekniske 
skoler i Kristiania i en del år. I 1907 ble han knyttet til N. G. U., 
hvor han i 1918 ble ansatt som statsgeolog. Den filosofiske doktorgrad 
tok Holmsen i 1914 på en avhandling om Spitsbergens innlandsis. 
I flere somre drev han nemlig geologiske undersøkelser på Spitsbergen. 
Det er imidlertid geologisk kartlegging som har vært dr. Holmsens 
hovedoppgave. I de siste ca. 20 år har han vært leder av arbeidet med 
den kvartærgeologiske kartlegging ved N. G. U. 
Statsgeclog Gunnar Holmsen ble i 1956 utnevnt til ridder av 1. 
klasse i Den Kgl. St. Olavs Orden for mangeårig og banebrytende 
virke innen norsk geologi, en meget vel fortjent utmerkelse. 
Aa. L. 
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Livsvarige: 
Bondelagets Folkehøgskole, Mysen. 
Frosta 'I'orvstrøfabrlkk, Frosta (tidl. årsbetalende). 
Grong Bondelag, Grong (tidl. årsbetalende). 
Lysaker, Ole, gårdbruker, Lierfoss st. (tidl. årsbetalende). 
Mortensen, Sverre, bureiser, Mortenhals. 
Nordhagen, Erland, gårdbruker, Bromma (tidl. årsbetalende). 
Nærland, Torolv, bonde, Askim. 
Statens hagebruksskole, Staup ved Levanger (tidl. årsbetalende). 
Statens Veglaboratorium, Schwensensgt. 3-5, Oslo. 
Ytterøy Bondelag, Naust (tidl. årsbetalende). 
Årsbetalende: 
Berge, Karl Johan, Os i Østerdalen. 
Bokn kommune, v / Arbeidsnemnda, Føresvik. 
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Dahl, Jon Olav, gårdbruker, Snåsa. 
Direktoratet for Statens skoger, Storgt. 10 B, Oslo-Dep. 
Eide, Tollef, Østby, Trysil. 
Gilstad, Harald, gårdbruker, Tilfredshet, Skogn. 
Halvorsen, Håkon, forskningsassistent, Alsvåg. 
Hatling, Alf, gårdbruker, Binde. 
Hjelkrem A/S, Kr., Kristiansund N. 
Holten, Endre S., småbruker, Surna. 
Ingelsrud, Arnfinn, gårdbruker, Rinden pr. Skotterud. 
Jacobsen, Rasmus, kongsbonde, Glyvrar, Færøyane. 
Jebsen, Oscar, direktør, Kristiansand S. 
Kleppa, Torleiv, gårdbruker, Hovet i Hallingdal. , 
Linna, Alf, gårdbruker, Tynset. 
Malangen jordstyre, Nordbynes. 
Modum jordstyre, Vikersund. 
Olsen, Odin, gårdbruker, Offersøy. 
Reitan, M. H., gårdsarbeider, Nauste i Romsdal. 
Rennebu jordstyre, Berkåk 
Sandstad arbeids- og tiltaksnemnd, Innhitra. 
Sandsvær Torvstrøfabrikk, Hostveit p. å. 
Skaven-Haug, Sv., overingeniør, N.S.B., Storgt. 33, Oslo. 
Solum, Hjalmar, gårdbruker, Harran. 1 
Sundheim, Leif, stud. agric., Norges Landbrukshøgskole, Vollebekk. 
Tønnel, Wilh., fabrikkeier, Postboks 47, Hamar. 
Valla, Lorentz, bonde, Vallabotn. 
Valtion, Teknillinen Tutkimuslaitos, Kirjasto, Lonnrotmk 37, Helsinki. 
Vigra formannskap, Vigra. 
Westgård, Hj., herredsagronom, Sjøtun. 
Wirgenes, Jakob, torvstrøtabrtkant, Steinsholt. 
Aasen, Paul, småbruker, Våler i Solør. 
TIL 
I 
MYRSELSKAPETS MEDLEMMER ! 
Med takk for utmerket samarbeid i 1960, ønsker vi alle våre med- 
lemmer og øvrige forbindelser 
Et riktig godt nytt år! 
